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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
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Reale» órdene91.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Caps. de F. D. L. Colombo y
D. J. M.a de Pazos.-Concede a los individuos en 2•a situación de servicio
activo y procesados mejora de 0,50 ptas. como a los de filas.—Aprue
ba aumentos y bajas en varios inventarios.—Dispone entrega de unos
aparejos.—Dispone se efectúe un reconocimiento en el aparato de
fuego lateral de un carión del «Villaamii:
INTENDENCIA GENERAL.— Sobre rectificación de precio del metro
cuadrado de cimiento de ladrillo para las obras del nuevo Ministerio.







Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar al capitán de fragata D. Leo0oldoColombo y Autran, 2.° Comandante del crucero
Reina Regente, en re1evo del jefe de igual empleodon José NI.a de Pazos y Gómez-Colón, cuyo rele
vo deberá efectuarse en 15 del actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el capitán de fragata D. José María de Pazos y Gómez
Colón, pase destinado para eventualidades del ser
vicio a las órdenes del Capitán general del departamento de Ferro], en expectación de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol y Cartagena.




SERVICIO SANITARIOS.—Ascersos en el cuerpo de Sanidad.—Resuel
ve instancias de los Ms. Ms D. F. Moreno y D. E. Ramón.--Destino al
M. M. D. M. Pinto.—Resuelve instancia del M. I.° D. A. Durán.—Hace
extemsiva a Marina R. O. C. de Gnerra de 23 de julio último.
ASESORIA GENERAL—Autoriza para que demoren la presentación en
sus destinos a los Auds. Grales. D. F. Núñez y D. C. del Castillo.—
Dispone se devuelva al Capitán general del departamento de Ferro? la
instancia de un Asesor para que resuelva lo que juzgue procedente.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Relación de los individuos que han sido
baja en la Inscripción marítima.
INTENDENCIA GENERAL.--Relación de expedientes sin curso.
Circular. --Excmo. Sr.: Como resultado do con
sulta formulada por el Coronel Jefe del 2.° regi
miento, sobre la reclamación de haberes que pro
cede efectuar para los individuos en 2.3. situación
del servicio activo, presos por hallarse sujetos a
sumaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central e Intendencia
general, ha tenido a bien disponer se les reclame,
a más de los haberes que fija el art. 182 de la ley
de Enjuiciamiento militar de Marina, las mismas
cantidades que en concepto de alimentación se ha
concedido al personal de tropa en filas.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1920.




Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 2 de julio del corriente año, del Comandante
general del arsenal de Ferrol, que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
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relación de efectos que interesa se aumenten al in
ventario del guardapescas Dorado ya los cargos del
contramaestre y condestable, según reseña que se
acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer se apruebe el
aumento al inventario y cargos que se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiénto y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inven
tario del guardapescas Dorado y a los cargos del contramaestre y condestable.
CONTRAMAESTRE
MiMENTO
2) Dos cois de lona. . . • • • • • • •
1) Una colchoneta de lienzo blanqueado relle
na con 5,500 kgs. de lana. . . . • • •
1) Una sobrefunda para lamisma . . • • •
1) Un par de bolinas con sus argollas. • . •
1) Un rebenque de 5metros y 35 mm . • .
2) Dos parches de lona para los cois . . •
1) Un parche de brin para la colchoneta. • .
CONDESTABLE
AUMENTO
2) Dos fusiles Mausser . • . • • . • • • •
2) Dos cuchillos-bayonetas para los ídem . .
2) Dos portafusiles Mausser color avellana . .
2) Dos cinturones de cuero con hevilla, color
avellana. . . , .
• • • • • .
2) Dos portacuchillos color avellana. . . . .
6) Seis cartucheras de cuero color avellana
2) Dos pares de correas-hombreras íd. id. . .
2) Dos vainas de cuero para cuchillo Mausser




















2) Dos tapabocas de metal para Mausser. . . 1,00
600) Seiscientos cartuchos de guerra para ídem . 108,00
10) Díez ídem de ejercicios para ídem . . . 1,30
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 330, fecha 30 de junio próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de la Carraca. que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relacion valorada, que comprende unas
drizas de cable flexible de acero que interesa se
aumenten al inventario del cañonero Laya, y te
niendo en cuenta que estos cables, que fueron en
tregados al buque al hacérsele la instalación de la
telegrafía sin hilos, debieron ser puestos a cargo
del mismo en aquella fecha, el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer se aumenten al inventario
del mencionado buque el material de referencia
que se comprende en la reseña que es unida, y he
cho esto se haga su reemplazo, si procede, por el
fondo económico del buque, conforme a reglamento.
Lo que de real orden, comunicada por el_Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Carraca
Reseña de referencia.
Relación valorada dp los pertrechos que s9 aumentan en el
inventario del cañonero Laya.
CONTRAMAESTE
AUMENTO
2) Dos drizas de cable flexible de acero de 25
milíme ros y 34 metros largo cada una para
izar y mantener suspendida la antena de la
telegrafía sin hilos para el palo trinquete
2) Dos íd. id. de íd. id. de 25 milímetros y 44 me






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 22 de junio próximo pasado, del General Jefe
de servicios auxiliares, que cursa escrito del Ayu
dante Mayor de este Ministerio, interesando
aumento al inventario de la Ayudantía Mayor de
referencia y cargo del contramaestre, de efectos de
consumo para los automóviles del mismo, según
reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien disponer
se apruebe el aumento al inventario y cargo que
se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid
:-10 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ce irai
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Reseña de re(erencia.
Relación valorada de los efectos de consumo que se aumen
tan al inventario de la Ayudantía Mayor de este Minis






60) Sesenta litros de aceite 390,00
46) Cuarenta y seis litros de petróleo 80,96
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 355, fecha 14 de julio del corriente año, del
Comandante general del arsenal de la Carraca, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicPda relación valorada, de los efectos que in
teresa se den de baja en el inventario del aviso Gi
ralda y cargo del carpintero, según reseña que se
acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien disponer se apruebe la
baja al inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Bithiyas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Arinada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Remeña de refe•elicia.





25) Veinticinco hamacas de hierro con bastidoresde idem y tira de lona 1.125,0030) Treinta palanganeros de chapa de hierro fir
mes. con palanganas de hierro esmaltado 600,0075) Setenta y cinco colchonetas rellenas de lana 9.075,0075) Setenta y cinco almohadas ídem id 390,0075) Setenta y. cinco perchas 75,004) Cuatro mesas de madera fina de corredera • • • 360,0060) Sesenta sillas con asientos de madera 360,005) Cinco bancos de madera pintados 35,004) Cuatro hules para las mesas 35,0012) Doce panderos de zinc 600,0012) Doce tinas de ídem 120,0012) Doce jaboneras de colgar 180,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 352, fecha 12 de julio del corriente año, del
Comandante general del arsenal de la Carraca, queeleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada, de las modificaciones
que so introducen en el inventario de la estación
torpedista de Cádiz, según reseña que se acompaña, el Rey (q. D g), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central de la Armada,ha tenido a bien disponer se aprueben Jas modificaciones que se interesan.
Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.- Dios guarde a Y. E. muchos años. Madi id
30 de julio de 1920 •
El Almirante Jefe del Estado Mayor iientral,
P. A.
Salvador Bithiyas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Reseiía de referencia.
Relación valorarla de las modificaciones que se introducen





6) Seis ostas de jarcia de alambre de acero extra
flexible de 35 mm. mena y 11 metros largocada una 384,99
AUmENTO
6) Seis cañas de jarcia de alambre flexible de 35
milímetros y a 1,50 metros
6) Seis ganchos uobles para ídem
6) Seis betas de cáñamo alquitranado de 58 min. y
a 25 metros
6) Seis motones de 13 cm.






Excmo. Sr : Dada cuenta de la comunicación nú
mero 346, fecha 9 de julio del corriente año, del
Comandante general.del arsenal de la Carraca, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicadas relaCiones valoradas, interesando, en
unas, el aumento al inventario del car/os V de los
efectos que comprenden, y en las otras la baja en
el de la Escuela Naval Militar de los contenidos en
éstas, el Hey (q. D g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Armada,
ha tenido a bien disponer se aprueben las altas y
bajas que se solicitan, y so devuelva un ejemplar
requisitado de cada una de las relaciones.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de
julio de 1920.
A linir:tnte Jefe 41.41 4-,htatio Mlyur am2tra1
P. A.
Salvador Bultigas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Comandante general tiol arsenal de la Carraca
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 3.273, fecha 10 del presente mes, del Capitángeneral del departamento de Cádiz, que cursa es
crito del Comandante del aviso Giralda, en que in
teresa la entrega en el arsenal del aparejo corres
pondiente al mayor y trinquete, a fin de dejar es
pacio para las redes y artefactos que se han pues
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to a cargo del buque para la Comisión Oceanográ
fica que va a desempeñar, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central de la Armada, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de.
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádi z
--.4■1111101111111~---.
Material de artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido a bien dispo
ner que aprovechando la primera oportunidad en
que el contratorpedero Viltaanzi/ se encuentre en
alguno de los arsenales se Ffectúe un reconocimien
to en el mecanismo de fuego lateral del cañón nú
mero 10.577 para precisar en qué consiste el defec
to señalado en la nota novena del estado de exis
tencias del material de artillería elevado a este Mi
nisterio con carta núm. 1.369, fecha 22 de julio de
este año, por el Comandante general del apostade
ro de Ferro].
Es también la Soberana voluntad de S. M., que
el inventario y el pliego de cargo del condestable
del buque de que se trata, se ajuste a lo prevenido
en el vigente reglamento de municionar en tiempo
de paz en lo que se refiere a la cartuchería de gue
rra Mausser y la de revólvers Smith.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos Míos.—
Madrid 31 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor c9ntra1 de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.




Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
escrito de fecha.19 de mayo de 1.919 de la Comisión
Inspectora de las obras contratadas para la cons
trucción de un nuevo edificio para el Ministerio de
Marina, en que se remite para su aprobación:
1.0 Propuesta de modificación de precios sobre
el de contrato del metro cúbico de cimiento de la
- drillo escafilado y sentado, por entender dicha Co
misión procede tal modificación en atención al
aumento de jornales dispuesto, al mismo tiempo
que la disminución de horas de trabajo por Real
decreto.de 1.° de marzo de 1.919.
2.' Precio contradictorio del metro cúbico de
cimentación con fábrica de hormigón, empleado
en sustitución del cimiento de ladrillo y tasado en
43'46 pesetas.
3.° Tarifa de zanjas de 'cimentación a profundi
dades mayores que la de dos metros que es la cal
culada en el proyecto del contrato y que ha habido
necesidad de profundizar en algunos lu.gares de la
obra hasta diez metros.
4•0 Precio del metro cúbico de rozado de media
nerías que no figura en los precios unitarios del
contrato.
Visto- el Real decreto de 22 do marzo de 1.919 que
no previene en manera alguna que los dueños de
la obra satisfagan total o parcialmente el mayor
gasto originado por el aumento de jornales y dis
minucion de horas de trabajo.
Visto el párrafo 7.° del 'articuló 123 del Pliego de
condiciones del contrato que previene que «Toda
unidad no especificada en el cuadro de precios se
valorará haciendo la descomposición de la misma
y aplicando los precios unitarios de dicho cuadro
a cada una de las partes que la integran quedando
con esta suma abonados ya todos los medios auxi
liares y de replanteo, modelos y demás precios
para la terminación de la obra».
Visto el punto 2." del artículo 3.° del Pliego de
condiciones, que previene que «cuantas obras sean
•precisas para ejecutar las contratadas, corno las
de cimbras, andamios, entibaciones, modelós, cajas
y rozas en las fábricas están comprendidas en las
que son objeto del contrato».
Visto el artículo 151 del mismo contrato que pre
viene que serán de cuenta del contratista cuantos
gastos se ocasionen con motivo de las obras, con
tratadas y el artículo 153 del mismo Pliego de con
- diciones que reputa obligación del contratista eje
cutar cuanto sea necesario para la buena construc
ción y aspecto de las obras aunque no se halle ex
presamente estipulado en las condiciones de este
Pliego.
Considerando, que el aumento de coste en las
obras contratadás por elevación de precios de jor
nales, materiales, transportes y cualquiera de los
elementos que integran el precio de las unidades
en que se dividan o puedan dividirse, estaba ya
previsto para las obras públicas en el Real decreto
de 26 de agosto de 1 918 (Gaceta de I.° de septiem
Para 9 metros, siete pesetas cuarenta céntimos, y
" 1 n "-""4 "f‘cl siete pesetas ochenta y cincorara iu
céntimos.
De Real orden lo digo a V. E. para
su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1920. DATO
Sr. Intendente General 'de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales,
Ci
viles e Hidraúlicas.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora
obra.
de la
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a
bien disponer como aclaración a la
real orden de
7 de los corrientes (D. O. 159-946) relativa a cons
trucción de un edificio para la Estación radiotele
gráfica y radiotelefónica, que el plazo para
la eje
cución de dicha obra, se cuente desde el día 13 de
este mes, que es la fecha en que ha sido
reconoci
da y recibida la carretera que dá
acceso a aquel
edificio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Eldiado Mayar eentrat.
P. Y.
Buhigas.
Sr. Almirante Jefe del E.M. C.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Asesor Gral. del Ministerio.
Sr. Inspector de las Obras.




Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes que resul
tan en las diferentes escalas del cuerpo de Sanidad
de la Armada como resultado de lo dispuesto en el
artículo 6.° del real decreto de 5 del mes de julio
próximo pasr.do (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien ascender a su inmediato emplea
superior, con la antigüedad de 5 de julio del año
actual, a los subinspectores de 2•' clase D. Vicente
de las Barreras y Arruevarrena y D. Enrique Gar
cía Artime; a los médicos mayores D. José Ruiz de
Valdivia y Molina, D. Manuel Ballestero Pardo y
D. Nicolas Rubio- Argüelles y Salcedo y a los mé
dicos primeros D. Joaquín Sánchez Gómez, D. Luis
Pérez Carbaila y D. José Luiz de Cózar y Morote,
que, reuniendo las condiciones reglamentarias al
efecto, están declarados aptos para el ascenso, que
DEL MINISTERIO DE MARINA
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hrel al cual, en todo caso podría acogerse el con
tratista si le convigiese, teniendo en cuenta las
con
testaciones que a la rectificación de precios habrían
que aportarse en cumplimiento de las reglas
de
dicha Superior Disposición.
Considerando, que con arreglo a las disposicio
nes de dicho Real decreto y teniendo en
cuenta
que los derechos que de su aplicación puedan
sur
gir pueden renunciarse por aquel a quien
benefi
cia, y en caso contrario han de solicitarse
sus be
neficios por el interesado, sin que tengan 'por con
siguiente personalidad para demandarlos ni la Co
misión Inspectora de la Obra ni los Arquitectos
_Directores de la misma.
Considerando, que en las determinaciones de
precios contradictorios que se establezcan para
la
mayor obra a realizar o para sustitución de
unas
unidades con otras no previstas en el cuadro de
precios, ha de seguirse según se deduce del
artícu
lo 123 del Contrato igual criterio en cuantó a pres
-
cindir del aumento de gastos ocasionados por el
aumento de jornal y disminución de horas de tra
bajo, y hacer por consiguiente los cálculos, con
arreglo a los salarios que percibía el obrero y horas
que trabajaba antes de dictarse el real decreto
de
22 de marzo de 1.919; que son los cotizados en el
cuadro de precios del contrato, toda vez, que co
mo anteriormente se expresa no se ha formulado'
petición de rectificación de precios acogiéndose
al
Real decreto de 26 de agosto de 1.918 por quien
tiene personalidad para ello;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por la Intervención Civil de Guerra y Marina
se ha dignado resolver; que se desestime la pro
puesta parcial de rectificación del valor del precio
del metro cuadrado de cimiento de ladrillo escafi
lado y sentado, y que se apruebe la del metro cú
bico de cimiento de hormgón empleado en la sus
titución de aquél, pero limitando su precio a 41'33
pesetas que es el que resulta del propuesto por la
Comisión y por los Arquitectos, rebajando de los
cálculos por estos presentados, la parte correspon
diente al mayor jornal y menos horas de trabajo
que se tuvieran en cuenta al hacerlos.
Igualmente ha resuelto S. M. de conformidad
con la Junta Superior y demás Centros de este Mi
nisterio, desestimar la propuesta de abono por ro
zados de medianerías, y aprobar la siguiente tarifa
por metro cúbico de zanja de cimentactón a mayor
profundidad que la de dos metros:
Para 3 metros, cinco. pesetas sesenta céntimos.
Para 4 metros, cinco pesetas setenta y cinco cén
timos.
Para 5 metros, cinco pesetas noventa céntimos.
Para 6 metros, seis pesetas quince céntimos.
Para 7 metros, seis pesetas cuarenta céntimos.
Para 8 metros, seis pesetas ochenta y cinco cén
timos.
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dando sin proveer una vacante de subisnpector deprimera clase y tres de médico primero por no existir en dicha fecha personal de los empleos inmediatos inferiores cumplido de las condiciones reglamentarias para el ascenso. Por esta misma razón quedanpostergados para el mismo, hasta que las cumplan,los medicos mayores D. Luis ITbeda y Cardona y D.Eleuterio Mañueco Padierna y Villapadierna, queprecedían en el escalafón a D. Nico ás Rubio-Argüelles y Salcedo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 5 de agosto de 1920.
DATOSr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la u--orte.
Sres.Capitanes generales de los departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectoradoenMarruecos.
Señores...,.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el médico mayor de la Armada, en situa
ción de supernumerario, D. Francisco Moreno Ló
pez, cursada por la Superior Autoridad del apos
tadero de Cádiz en 13 de julio próximo pasado, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
concediendo a dicho jefe el derecho a ocupar opor
tunamente la vacante de su empleo que por turno
le corresponda, permaneciendo mientras, no exista
ésta, en la situación de disponible en el departa
mento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de agosto de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marind. en
la Corte.
Sr. Capib;ri general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrucos.
Señores.....
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia promovida por el médico mayor de la Armada, en situación de supernumerario, D. Enrique Ramón Sánchez, en súplica de que se le conceda la vuelta alservicio activo, el Rey (q. D. g ), de acuerdo conlo informado por la Jefatura de servicios sanitariosde la Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, concediendo a dicho jefe el derecho a ocu
par oportunamente la vacante de su empleo quepor turno le corresponda, permaneciendo, mientrasésta no exista, en la situación de disponible en laCorte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de agosto de 1920.
DATOSr. General Jefe de los servicios sanitarios de laArmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
• Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de 1Guerra y Marina y delProtectorado en. Marruecos.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura de servicios sanitariosde la Armada, ha tenido a bien disponer que elmédico mayor de la misma, recientemente ascen
dido, D. Marcelino Pinto y Boisset, continúe en el
cometido de profesor del Colegio de Huérfanos
de Nuestra Señora del Carmen, por el tiempo quedure el actual curso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de agosto de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica paraHuérfanos de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el médico primero de la Armada, en si
tuación de supernumerario, D. Antonio Durán Ló -
pez, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
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lo informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, disponiendo ocupe una de las vacantes de
su empleo que dejaron cle proveerse por no con
tarse con personal de médicos segundos cumplidos
de las condiciones reglamentarias para el ascenso;
debiendo quedar en la situación de disponible en
el departamento de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madricl 5 de agosto de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se haga extensiva a la Armada la
real orden circular del Ministerio de la Guerra de
23 de julio próximo pasado, publicada en el DIARIO
OFICIAL de 27 de este mismo mes, núm. 164.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de agosto de 1920,,
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Real orden que se cita.
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta Facultativa de Sanidad Mi
litar, ha tenido a bien disponer s,? incluya el medicamen
to 'Clorhidrato de emetina» en el petitorio-formulario
de hospitales y enfermerías militares vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar a los auditores generales D. Fran
cisco Núiíez y Topete y D. Cristóbal del Castillo y
Estrada, Auditores de los departamentos de Fe
rrol y Cádiz, respectivamente, paraque demoren
la presentación en sus destinos hasta el 31 del
mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y demássefectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de agosto de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Asesores
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Ca
pitán general del departamento de Ferrol, al cur
sar instancia de! Asesor de Santa Marta de Orti
gueira D. José Lapiaue Suárez, en solicitud de un
año de licencia para el extranjero:
Considerando que la real orden de 22 de sep
tiembre de 1919 (D. 0. núm. 215), autorizó a los
Comandantes generales de los apostaderos para
conceder las licencias que soliciten los Asesores
de provincias y de distrito, cualquiera que sea su
duración y lugar donde deban disfrutarlas, ate -
niéndose a los plazos que señala el vigente regla
mento de licencias y previos los informes y reco
nocimientos facultativos que procedan:
Considerando que el art. 26 del citado regla
mento establece el plazo máximo de un año par a
disfrutar licencias en el extranjero, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por es a
Asesoría general, ha tenido a bien disponer se de
vuelva la instancia del Asesor Lapique al Capitán
general del departamento de Ferro' para que re
suelva lo que juzgue procedente, pudiendo, en el
caso de considerarlo excesivo, reducir el plazo del
disfrute de la licencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 agosto de 1920.
DATo
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento (le Ferro'.
,,N•111
1.060.-NUM. 176. DIARIO OFICIAL
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2.* Sección (Personal)
RELACIÓN nominal y filiada de los individuos que, perteneciendo a la inscripción marítima, han sido baja en ella
antes del 1.° de enero del aiio en que cumplen los 19 de edad, y que con arreglo al articulo 5.° de la vigente ley de Rwlu
tamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada, no pueden ser alta en aquéda hasta cumplir los 32 años.
NOMBRE DE LOS INSCRIPTOS NOMBRE DE LOS PADRES
José Bertomeu Ronda ¡Joaquín y Francisca
José Comas Arenillas tJaime y María
Antonio Blanco Carmona Antonio y Manuela
José Torres Dols . • ., . Francisco y María
Blas Pérez Mora . Nicolás y María
Juan García Gómez Francisco y Josefa
Jaime Ramírez Cruz Leopoldo y Brígida
Gregorio Caño Soto Luciano y Clotilde
Bernardo Boned Sag,frera ¡Guillermo y Antonia
José Martos Fernández Antonio y Dolores
Miguel Márquez Martos . Victoriano y Estrella
Francisco Montaño Pérez Manuel y Concepción
Pedro Rodríguez Ramos José y Josefa
Emilio Cegarra Zapata Fulgencio y 'Antonia ,
Carlos Serra Ferrer Incógnito y Teresa •
Remigio O. E. Verdia Yoli D Eduardo y D. María
Maximino Nogueira Paz Ramón y Josefa
'
Juan Manuel Formoso Saude Juan y Juana



























San Juan de Serres Muros.
Cangas 1Cangas.
Madrid. 31 de julio de 1920. El General 2.° Jefe del Estado Mayor central, Salvador Buhigas.
---•••■••■•••••••-- -
INTENDENCIA GENERAL
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en ftal orden de 25 de mayo de
1904 (B. O. nú
mero 59, página 558), por las causas que se expresan:




Juzgado de Marina de Cádiz . ,Que se designe el fondo que
haya de sufragar varios;
gastos sin justificación le
gal causados en noviembre,
y diciembre de 1918 en las!
autopsias de los cadáveres'
de Esteban Macías, José
María Rey y José Gómez1
Alférez de fragata (E R. A. del Barroso 'Comandante general
de',
C. G.) D. Juan S. Fernández Cádiz,
25-5-920: tres
de Marabotto Que se le abone el nuevo expedientes
sueldo de 3.500 ptas. desde
la revista de abril Idem de Marina de Al
geciras, 12-6-920...Subinspector de
2.a clase de Sa
nidad D. Ramón de Robles y
Peñeda
Maestre de marinería Eugenio
Freire Valieres
Gratificación de mando por el
de la Sección de practican
tes de Cartagena lIdern general de Carta
gena. 3-5-920
Bonificación de 30 por 100 del
sueldo
Fundamento por él que queda sin curso.
Por no liaber fondo alguno de la
Hacienda que sufrague los gastos
carentes de justificación legal.
Por prevenir el real decrelo de 20de
mayo último (D. O. núm. 114) que
los nuevos sueldos se abonen
desde 1.° de junio.
Por haber resuelto el caso con ca
racteres de generalidad la real
orden de 19 de! actual (D. O. nít
Jefe de la división de mero 143, página 844).
instrucción, 22-6-920. Por estar resuelto en real orden de
27 de mayo último (D. O. número
119, pág. 692), el tipo de aumento
de sueldo a los maestres.
Madrid, 30 de junio de 1920. El Intendente general, Nicolás
Franco.
:mp del Ministerio de Marina
